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A! dia següent, a la sortida del sol, una salva d'artilleria i un gran repic de
campanes. A les 10 l'Ajuntament seguit d'una música, es dirigí al temple de Santa
Maria, on es trobaven reunides les demés autoritats i poble, se celebrà ofici so¬
lemne, i tot el demés previngut en la reial ordre, i al final es prestà pels veins i
clero a una veu i sense preferència, el jurament de guardar la constitució, baix la
fórmula prescrita. Acabat l'ajuntament feu vers la casa comunal i a la tarda, varen
jurar els milicianos, i a la nit, ball públic a la plaça gran, i lluminàries com el dia
abans.
En cada lloc on es feia la proclamació, es donaven els visques de rigor, a les
reines i a la llibertat.
Acabat el jurament, després de l'ofíci, i vista l'unanimitat de parers ja que
fou per aclamació, es cantà solemnial Te.Deum en acció de gràcies; l'Ajuntament
jurà el dia següent en sessió pública, inclòs el secretàri.
En aquesta constitució ja no s'empraren les coaccions i violències d'altres ve¬
gades, ja fós perquè els ciutadans s'acostumaven a jurar la tan sovint, ja també,
perquè el públic començava de fer-hi brometa, es prengué la cosa més pel terme
seriós. Aquesta constitució durà 8 anys, que ja era durar, ja que hi hagué nova
constitució l'any 1845, i es tingueren de posar-hi mitges soles a la mateixa que
duraren onze anys, afegint-s'hi l'any 1856 una acta, i a l'any següent 1857 només
mitges soles, amb la modificació de diversos articles, f així els permeté arribar
a l'any 1864, en que foren abolides totes aquelles reformes.
Deixada en aquesta forma la constitució del 1837, arribà fins a l'any 1869,
després del destronament de la reina Isabel 11, i aquesta anà tirant fins a l'any
1873 que es dictà la constitució federal.
Totes aquestes darreres no trlereixeren els honors de les proclamacions ofi¬
cials, i per tant, representaven una economia per l'erari municipal. Davant de
tantes proclamacions, els ciutadans no sabien el camí que havien d'emprendre;
els porucs, encara no sentien cridar visca la constitució, tancaven les portes de la
caSbí i es posaven a l'aguait. Havia sentit contar als vells; que no mancava qui creia
que la constitució era com una mena de patent per a tota cosa il·legal i a la seva
sombra es cometien tota mena d'abusos. Per altra part hi havia gent prou animo¬
sa que ho prenia tot com si fos un saínete i de tot reia, i no era estrany, ja que
comparar una cosa que sols tenia la vida d'un infant, amb una cosa eterna com
l'Evangeli, era per fer riure de debò. No mancaven, en canvi, els constitucionals
de cor, que sempre estaven pensant en una d'elles, la seva predilecta, ja que no
tots eren partidaris de la mateixa. I així, com deia abans, s'arribà a la constitució
del 1873 que era la federal. No hi hagué gran festa de la proclamació, ja que se
suprimí la part de l'església, considerant que no tenia res que veure amb ella i
que durà fins l'any 1876.
Aquesta del 1876 durà mitja centúria la seva vigència. Jo no sé el que en dirà
d'ella l'història, però a la seva sombra s'ha afiançat l'actual dinastia. El país amb
aquests anys de pau material progressà i es refà qui-sap-lo. De la situació actual
no cal parlar-ne. Estem en període del tot constituent, en època de la nova forma
de govern.
No he pogut escatir l'import de les despeses d'aquestes festes de pr~oclama-
ció de constitucions i que amb ell s'haurien pogut apariar moltes vies ciutadanes
0 bé s'haurien pogut fer reformes prou necessitades als centres escolars.
t P* Cabanyes
Aquest numero ha passat per ía censura governativa
La setmana financiera
Durant els últims dies les finances
han estat amplament absorbides per les
qüestions polítiques que pesen actual¬
ment damunt tot el país d'una manera
molt important.^ Ja no preocupava la
baixa de la pesseta, ni els plans de Fo¬
ment ni gairebé l'actuació de l'actual
Govern. Durant la setmana passada el
tema ha estat la conferència del senyor
Sanchez Querrá i sota el pes de sem¬
blant- circumstància els canvis han se¬
guit la indecisió dels dies anteriors, in •
diferents a la situació intrínseca de ca¬
da valor.
S'esperaven coses sensacionals i la
realitat s'ha encarregat de destruir sem¬
blants presumpcions. Seria pueril negar
que el Discurs de l'ex-President con¬
servador, ha causat desil·lusió a una
bona parí d'elements qu^ esperaven
trobar en el conferenciant,^! futur cap
del partit republicà conservador, graó
necessari per establir a Espanya aques¬
ta forma de govern. Sanchez Guerra no
ha deixat satisfets ni els monàrquics, ni
els republicans i encara menys la mas¬
sa neutra, especialment de Catalunya,
massa que posa altres ideals per da¬
munt la qñestió de la forma de Govern.
La conseqüència de tot això ha estat en¬
cara pitjor que el temor existent abans
de la conferència. La indecisió regna
en els centres bursàtils nacionals, i llur
actuació resta lligada a la dels elements
professionals que troben en aquests
bruscos moviments camp lliure per la
seva actuació. La cosa lamentable és
que no es veu una orientació definitiva
que serveixi per aclarir aquest ennuvo¬
lat horiizó polític i que convida seguir
en semblant retraïrnent financier tan
perjudicial al país i les couseqüències
del qual no hem de trigar a lamentar.
A l'estranger aixi mateix predomina
la indecisió en els negocis, degut a
nous importants problemes econòmics
que demanen una solució urgent i afec¬
ten una part principalíssima del pais.
D'altra banda la situació política de di¬
ferents països, especialment França,
originen una natural paralització de ne¬
gocis i repercuteix a Borsa. Per tot
això no ens ha d'estranyar que les va¬
riacions dels valors coneguts del nos¬
tre públic hagin estat insignificants.
Les Brazilian i Mexican preferents
s'han mantingut en un pla d'estabilitat
mentre la Barcelona Traction, influïdes
per les alternatives del canvi de la pes¬
seta, es mostren nervioses a tipus a la
vora de 23 a 26, demostrant una ten¬
dència a estabilitzar-se de moment a la
vora d'aqnests canvis. A Nova York,
després d'una setmana de relativa flui-
xesa, la setmana es tanCa amb un avenç
important i general. La Borsa de Bru-
sel·les fluixeja molt fort i en canvi do¬
nen signes d'admirable resistència les
de Milà i Zuric aixi com la de Berlin,
encara que dintre d'un pla més mode¬
rat. La de Paris resta lligada a les varia¬
cions polítiques. <
La pesseta ha tornat al canvi de 40
respeste la lüura esterlina i també s'ha
pogut constatar l'aparent indiferència
dels elements interessats com si aques¬
ta qüestió importantíssima de la vida
econòmica de país fos una cosa de ter¬
cer ordre.
En quant a les nostres Borses, a Ma¬
drid i Bilbao ha predominat la fluixesa
si bé dintre un to de resistència. La de
Barcelona ha fet els possibles d'actuar
també en aquest sentit però després del
divendres s'ha pogut observar nous
símptomes de fluixesa que han deter¬
minat una flexió important dels valors
especialment els d'indole local. La «do¬
ble» s'ha efectuat normalment i els tipus
d'interès han estat normals en la seva
majoria i en relació a les actuals dispo¬
nibilitats del mercat.
El mercat al comptat he demostrat
una certa reacció en els Fons Públics
particularment els Amortitzables els
quals aquests darrers dies havien sofert
reculades notables. L'Exterior i l'Inte¬
rior es mantenen ferms en llurs cotit¬
zacions. Els títols municipals, particu
larment els de Barcelona, han fluixejat
bastant. L'emissió de 1921 i similars es
situen a tipus a la vora 94 mentre els
antics de l'Exposició queden sota el
canvi de 99. Diputacions i Provincials
una mica fluixes i al final demostren
evident resistència. Cèdules del Banc
Crèdit Local, sense gran mercat i ten¬
dència indecisa. Els carrils han seguit
mostrant l'habitual fermesa i segueixen
mereixent la predilecció dels rendistes.
Valors industrials bastant ferms.
De les accions al comptat el negoci
ha estat escassisim. Les Accions Funi¬
cular Montjuich es situen a 103 venint
de 120. Les Maquinistes repeteixen el
canvi de 102, mentre les Cros s'apunten
un lleu progrés en passar de 216 a 219.
Els petrolis Campsa, demostren una re¬
acció favorable deguda a les mesures
que s'anuncien per la reorganització de
les seves delegacions, la qual cosa ha
d,ésser motiu d'una visible reducció de
les despeses generals. Les accions San¬
son sotitzen a 86 i les Ford Ibériques a
195. Finalment les Telefòniques es man¬
tenen fermes a tipus a la vora 106 les
preferents i 112 les ordinàries. Les
parts de fundador dels Petrolis cotitzen
entre 49 i 50 pessetes.
En les accions al comptat les oscil·la¬
cions han estat escasses i únicament en
el Borsí del divendres es produí una
forta flexió dels canvis les conseqüèn¬
cies i origens de la qual és difícil pre¬
cisar. Ferrocarrils, Bancs, Aigües i Fi¬
lipines són els més castigats. Les Cha-
des i Explosius demostren forta resis¬
tència i les Mines del Rif, no sols això,
ans encara s'apunten uqa millora de
gairebé tres enters i passen de 124 a
127, després d'arribar a 129 la qual co¬
sa fa pensar que de millorar le# actuals
circumstàncies seria probable una im¬
portant puja d'aquest paper, Les ac¬
cions Petrolis han passat de lla 10.30
a conseqüència de l'ampliació del seu
capital circulant mitjançant la suscrip-
ció reservada als actuals accionistes
dels títols nous al tipus de 52.50 cada
una. Els drets de suscripció s'han cotit¬
zat entre 10 i 40 cèntims per cupó n.*^ 2.
En resum, predomina la indecisió i
el retraïment i en conseqüència prose-
gueix l'accentuada fluixesa dels valors,






L'Ajuntament Primoriverista de Ca¬
lella, a última hora i a les acaballes de
la seva vida, s'ha valgut i ha posat en
joc tots els mitjans antidemocràtics i
anticivils per aguaníar-se ferm i intan¬
gible davant del enrunament de la Dic¬
tadura. ^
Per aguantar el cop, i per amagar la
roba bruta i les coses imprecises, han
cregut convenient, «ells», que seria un
aventatge i una garantia per la seva pas¬
sada i brillant actuació que quedés el
mateix a l'Alcaldia, i per tant, Calella
no tindria cap sorpresa ni cap sotraga¬
da i totes les coses anirien pel mateix
cantó i amb aquella suavitat tan fina
com fins ara s'havia portat i que ningú
no s'en havia donat conpte.
¿Com i de quina manera podrien
portar a la pràctica els seus desigs i els
seus bons intens de sacrificar-se un cop
més per la cosa pública? Sinzillament:
Els ha sugerit una fórmula ben pràcti¬
ca i ben natural, tan natural, que el po¬
ble tampoc en tindria esment. La solu¬
ció era aquesta; Que els ciutadans de¬
manessin a les autoritats supremes que
per favor, i per una gràcia especial, no
els canviessin l'alcalde; perquè, si ho
feia, tot el poble es moriria de senti¬
ment i de tristesa, i es molt sensible
veure com defalleix un poble com Ca¬
lella, que te uns carrers tan llisos i tan
plans, que sembla van esfaltar-los amb
bitllets de 25, que te un passeig que fa
tan 'bonic i que costa moltes pessetes, i
a més, ara li han plantat uns pins vora
el cementiri, que son els pins de més
bona qualitat de tots els pins que es
coneixen que fins els han fet fer expre¬
sos, que per això valen tants diners
(ptes. 28.810'96) que de branques mai no
en tindran; i també seria de doldre que
passés la tristesa per aquesta ciutat, ara
que li han fet al mig de la Riera uns
pous, que no saben si són d'aigua po¬
table o de durus, però és d'una cosa
que raja.
I perquè no vinguin tots aquests de¬
falliments, van redactar i fer un docu¬
ment «ells» mateixos demanant que es
quedés l'amo perquè hi feia falta i el
poble el reclamava; van fer unes fulles
per al cas, i es van posar a la feina, van
disposar d'un auto per anar més de
pressa i dissimular, i familiars i parents
de l'alcalde, tinents d'alcalde, «conce-
jals», empleats, burots, i un exguàrdia
civil cap de l'empleomanies i burots,
tots van anar a la pesca de firmes per
omplir aquell paper i aquelles fulles,
emprant els medis més o menys morals
però sempre regularment convincents,
que els havien servit durant la dicta¬
dura.
Sabeu quina era la justificació per la
demanda d'adhesions Que l'alcalde li
sabia molt greu deixar ¿'assumpte de
les aigües i aquells pous perquè els que
entrarien nous ho deixarien córrer i no
hi tindrien interès. I són aquells pous
que he esmentat abans que els ciuta¬
dans de Calella encara no saben si
l'Ajuntament hi ha trobat aigua o una
mina de durus.
Això sols passa a Calella. És el ver¬
tader poble gris. Però pels que han re¬





La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.




Els Comitès Paritaris: III
NOTES DEL IHDNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 19 de febrer
(Acabament)
Que el dia 24, a las doce, en el salón
Consistorial de conformidad con lo
propuesto por el Sr. Interventor se pro¬
ceda al sorteo para amortización de lá¬
minas del emprèsífto de 1918, tres de
la Serie A, tres de la Serie B, diez de la
C y diez de la D.
Aprobar otra relación de jornales de
la semana del 10 al 15 de febrero, a sa¬
ber: 436'25 ptas. de limpieza y riego,
357'30 ptas. de derribo del chalet de la
calle de Churruca, 276 ptas. de prolon¬
gación de la cloaca de la calle de San
Juan, 200 ptas. de limpia de la de la ca¬
lle Real, 147'50 ptas. de espurgo de ár¬
boles, 112T5 ptas. de adoquinadores,
108'75 ptas. de obras en la cámara fri¬
gorífica de la calle de Palau, 105 pese¬
tas de otras en el dispensario de los
bajos de la Casa Consistorial, 70 pese¬
tas de chofer, 64 ptas. de lacerps y 48
pesetas del Matadero,
Que se repartan entre los aprensores
de multas de 3 ptas., 1'40 pías., 7 pese¬
tas y 33'60 ptas. impuestas respectiva¬
mente a Juan Graupera, Salvador Filbà
Josefa Terrades y Miquel Arimón.
Vista la instancia de D.^ Josefa Pons
y Camp en la que pide se autorice para
practicar gratuitamente la taqui-meca-
nografia hasla tanto que teng^ lugar el
concurso para cubrir plazas de ello en
las Oficinas municipales se acordó ac¬
ceder a esa petición.
Aprobar la cuenta supletoria del pre¬
sente mes de la Junta de Concejales que
gobiernan al presente del Asilo de San
José y aceptar las facturas pendientes
de pago unidas a la misma.
Enterado de un escrito del vecino
Rafael Pasant Arús que pide la suspen¬
sión de concursos y obras anunciadas.
Pasar a la Comisión de ensanche la
instancia de Jaime Puig Coll para la
construcción de edificios en la Ronda
de Alfonso XII. A informe del arqui¬
tecto municipal los recursos del puesto
por D.® Rosa Masdéu y D.® Francisca
de P. Sanfeliu y Bigay contra eCacuer-
do municipal de nueva alineación de la
muralla del Tigre y a la de Hacienda la
de Joaquin Mustarós Suaria para la de-
—Què haig de fer per tenir les mans
boniques?
—Res.
De Lüstige Kôlner Zeituny, Colònia.
10 cèfitimi
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^^Banco Urquíjo Catalán**
Dolicili: Pelai, 42-BaTceIona Capital: 25.000.000 Apartit de Correus, 845-TelèfQn 16460
Direccions telegrâflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona. Manresa,
Malaró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló VIch I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquüo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquljo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquljo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquljo de Guipúzcoa-Blarrifz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals I Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 í 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofícina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provença, 185, l.cr, 2.'-cnlre Aribau I Universlial
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
-
TELEFON 72354
volución de derechos de arbitrios so¬
bre bebidas espirituosas esta última pa¬
sado previamente informe del Sr. In
terventor.
Dejar sobre la mesa las solicitudes
del Centro de Dependientes del Comer¬
cio y de la Industria de esta ciudad en
que se pide tina subvención para su
caja de auxilio, de A. Sans Poch sobre
gratificación por sus trabajos en el Ne¬
gociado de Hacienda. De D. José Ta¬
pias Ribas instando se dejen sin efecto
los acuerdos de derribo de las refor¬
mas hechas en su casa núm. 520 de la
calle Real. De la Comisión de homena¬
je al maestro nacional D. Rufino Car-
pena pidiendo donativo. De la Unión
de Municipios españoles sobre el in¬
greso de la misma y la comunicación
del Ingeniero Jefe de la división hi¬
dráulica del Pirineo Oriental devolvien¬
do una instancia de 24 de enero último,
a esta Alcaldia que solicita autorización
para alumbrar aguas construir un
muro y hacer una casa así como insta¬
lar una tubería de uralita.
Despacho ordinario: Autorizar al
Gas de Mataró S. A. para instalar dos
ramales de tres metros con puerta de
registro en la pared en la Ronda de
Prim para la casa 53 y Santa Teresa
para la 47; así como para la 33 de la de
Beato Oriol; Francisco Graupera Gras
para uno de menos de 10 metros en la
de Llull para la 12; Francisca Graupe¬
ra Vda. de Fradera otro en la calle Paz
para la 10; Juan Bosch Pujadas para
ampliar escaparates existentes en la 11
de la de Sta. Maria de 2'50 metros de
ancho por 1'60 de alto de igual salida
que el actual; Joaquín Parés Castelló
para ventana reja en la 16 del Caminet
y reformar dos aberturas, construir re¬
pisa de balcón y obras interiores en la
Muralla de S. Lorenzo; Manuela Domè¬
nech Mazas hacer una abertura, refor¬
mar portal, reconstruir repisa cornisa y
hacer baranda en la 23 de S. Buena¬
ventura; Lorenzo Figueras Massoyen
para galería cubierta y otras obras inte¬
riores y encanalado en la 27 de la de
Churruca.
Recibir provisionalmente las obras
realizadas en la calle de Montserrat de
renovación, de aceras, pavimentación,
colocación de tuberías y bocas de rie¬
go montante 3.820'48 ptas., designando
a los Sres. Cabot y Brufau para reali¬
zarla y que satisfagan al contratista la
parte que corresponda.
Recibir definitivamente la pavimenta¬
ción y obras complementarias de la ca¬
lle de S. Feliciano designándose a los
mismos Sres. para efectuarla y que se
haga también efectivo al contratista lo
que corresponda.
Designar al concejal Sr. Robert parà
que asista en representación de la Co-
piisión permanente çonio teniente de
comunicaran demà, a darreia hora, per
mitjà de la premsa local.
LUBRIFICANTES "ALASKO"
Alcalde suplente al acto de subasta de
la cloaca de la calle de Balmes.
El Sr. Alcalde manifestó que tenía el
propósito de condonar todas las multas
pendientes, manifestándose conforme
la Comisión.
Y se levantó la sesión.
Reposició d'una junta
En compliment de l'acord del pié de
l'Ajuntament, del dia 27 de febrer, re¬
integrant en llurs càrrecs, els senyors
que composaven la Junta Administrati¬
va del Casal de Beneficència de St. Jo¬
sep, ahir al migdia va tenir lloc l'acte
de prendre possessió.
Com es recordarà la esmentada Jun¬
ta, destituïda pel batlle xiulat, era inte¬
grada abans de l'Alcaldia d'En Palau,
pels senyors Martínez Regàs, Carboner,
Fargas i Monserrat (Antoni).
A l'acte d'ahir ultra aquests senyors
hi assistí també el Regidor Delegat,
En Benet Fité.
Reunió de la Permanent
La Comissió Permanent, s'ha reunit
aquest matí.
Segons ens han informat, els assump¬
tes a tractar eren molts i de força im¬
portància. ^
No en publiquem la ressenya, perquè
la sessió no ha acabat, encara: s'ha sus¬
pès a la una per continuar-la aquest




A causa del mal temps regnant, ahir
es suspengueren tots els partits de fut¬
bol a Barcelona i, per tant, el que en
el terreny del Martinenc havien de ju¬




Feta ahir per dos incansables socis
de l'Agrupació una visita d'exploració
de l'tiinerari a seguir el dimecres de
cendra per els inscrits a l'excursió col-
lectiva Montseny-Sant Marçal-Santa Fe-
Gualba, considerant l'intransitable estat
del camí des de Sant Marçal a Santa Fe
per la groixuda capa de neu, i per tant
moralment impossible de moment de
fer la tots els inscrits, s'ha acordat can¬
viar l'itinerari proposat, pel següent
fàcil de fer: Montseny-St. Marçal-Arbú
cies.
Aquest avís lliura a la Comissió de
tota mena de reclamació per part dels
inscrits, si bé es recomana passar abans
pel local social (Circol Catòlic) de vuit
a onze del vespre per tal de rebre ins¬
truccions. Les darreres impressions es
Per la família de
Martí Vilanova
La Societat Iris ha iniciat una subs¬
cripció a favor de la vídua i fill de Mar¬
tí Vilanova, desterrat per la Dictadura
i mort a París fa pocs dies.
6" llista
Suma anterior . . 242'00 Ptes.
Salvador Amat .... 0'50 «
Ramon Nogueras ... 1 «
Antoni Sadurní .... 2 «
Ramon Bilbeny.... 1 «
Francesc Nicolau ... 1 «
Josep Amat 1 «
Joan Roldós 1 «
Timoteu Mas 1 «
Manuel Lligoña.... 1 «
Mateu Domènech ... 1 «
Josep Masuet 2 «
N. Baldé ...... 1 «
Casimir Floriac .... 1 «
Josep Mestres 2 «
Josep Ramón 1 «
Antoni Caibo 1 «
Amadeu Pons .... 0'50 «
Rafael Miracle .... 1 «
Bernabé Maestu.... 1 «
Ramón Corts 2 «
J. Julià 1 «
JoanCortina..... 1 «
Joan Tamis 0'50 «
Antoni Floriac .... 0'50 «
Joan Ibern 1 «
Suma i segueix. . 269*00 Ptes.
Continuen rebent-ss donatius a la
Societat Iris.
NOTICIES
El temps s'ha emplujat de valent.
Des de dissabte a la nit es pot dir que
no ha parat de ploure. -Ahir, diumenge
caigué aigua durant tot el dia i avui se¬
gueix gairebé sense interrupció.
—La Cobla Barcelona ha impressio¬
nat per la marca PARLOPHON les
més noves sardanes en discs elèctrics
grans, aixi es poden ballar ja que com¬
prenen dos curts dos llargs, contrapunt
i llargs.
Vingui a sentir-les a la Casa Soler,
Riera, 70 qui en te l'exclusiva.
El Rnd. P. Francesc Bandrés, Direc¬
tor del Col·legi Salessià de la nostra
ciutat, ens comunica les dades següents
de dos religiosos assassinats a Xina:
«El P. Calixte Caravario és el Supe¬
rior de nostra missió a Lin Chow.
Mons. Lluís Versiglia, bisbe de Ca-
risto i vicari apostòlic de Shin-Chow-
Xina, visità la nostra ciutat en el mes
d'octubre de 1922; donà una conferèn¬
cia missional en unió de Mons. Comin,
bisbe de l'Equador, a la qual assistí el
més selecte d'aquesta ciutat. Presidí
també en el mes de novembre del ma¬




coques de llardons i bunyols
Fa alguns dies que un dels llums
elèctrics del carrer de Palau no crema,
Cridem l'atenció de qui pertoqui arre¬
glar-ho, perquè procuri mirar si hi ha
algun defect^ en l'instal·lació doncs, se¬
gons ens diuen, és molt sovint que
aquest llum està de vacances.
—-A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Alguns veïns del carrer d'Isern ens
preguen fem present el mal estat en
que ha quedat la vorera de la part de
baix de dit carrer com a conseqüència
de les obres de la claveguera de fa poc
construïda. Veuriem amb molt de gust
que per l'alcaldia es donessin les or¬
dres per a que sigui arreglada, ja sia
, per l'empresa constructora si és que
ï3anco de Cataluña
CAPITAl ESCBIPTORAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITAL EN CIRCELACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Gasa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa-
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls,
Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apartat nüm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
ínteresos de comptes corrents en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis . . . .
A tres mesos ....
A sis mesos ... . .
A dotze o més . . . .
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb
2 i mig per 100-anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
abono d'interès al 4
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¿ ; 9 PETRITXOLO^
^ ( Entre Porlafcrrisa 1 Plaça del Pi)
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Fábrica d'ulleres, fundada l'any ig\5
Precisió i máxima economia




Demà dimarts, dia 4, l'Adoració Noc¬
turna al SSm. Sagrament, establerta a
la parroquial de Sant Josep, celebrarà
la seva vetlla ordinària reglamentària a
la Basilica parroquial de Santa Maria
prenent part en els actes de desgreuge
al SSm. Sagrament que es celebraran
la nit del dimarts al dimecres en l'es¬
mentada Basilica.
Els adoradors es reuniran, a dos
quarts de deu, a la sagristia per a re¬
partir-se els torns de vetlla, començant
l'adoració a les deu en punt. '
—Passat Carnaval, Sant Josep i els
nuvis esperen els regals. Indiscutible¬
ment allà on en pot trobar més varie¬
tat i millors preus és a La Cartuja de
Sevilla.
Caldria que els encarregats de vigilar
l'estat de l'il·luminació pública hi pa¬
ressin més esment i tinguessin cura de
que els llums cumplissin el fi a que es¬
tan destinats.
Al carrer d'en Pujol les dues nits del
dissabte i diumenge passats quasi bé
estigué a les fosques: solament hi havia
un llum encès.
—El gran bariton Umberto Urbano
el podrà sentir en discs elèctrics PAR¬
LOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquest mati a la Plaça Oran s'ha
produït un gran aldarull; una rata de
claveguera de grosses dimensions s'ha
entafurat sota les faldilles d'una vene¬
dora d'aviram. La venedora s'ha espan¬
tat sofrint un desmai. La rata ha estat
morta per un guarda municipal i des¬
prés extreta de sota les faldilles per
una espectadora.
La venedora ha estat conduïda al seu
domicili.
A la edat de 80 anys i 50 de religió
morí el dissabte passat al migdia Sor
Carme, en el segle Josepa Pascual Cla¬
ret del Convent de Capuxines de nostra
ciutat; era natural de Pierola. Avui a
les nou s'ha celebrat el funeral. R. I. P.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. ^ kAv., 859 kiloc.
Dilluns, 3 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Interes¬
sants aventures dels grans exploradors,
pel Sr» Manuel de Santiesteban»-^21'00j
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21'05: Setmana cò¬
mica, revista en vers escrita i recitada
per J. Montero.—21'20: Orquestra de
l'estació.—22*00: Notícies de Premsa.
22*05: Música de Cámara. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15*00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dimarts, 4 de març
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Parí del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13*00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral i cinematogràfica.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona.—15*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—16*00: Sessió radio-
benèfica.—17'30: Obertura de l'Estació.
Tercet Ibèria.—18*00: Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa.—18*05: Sessió fe¬
menina, redactada per 1 escriptora Ma¬
ria del Patrocini Alba. — Notícies de
Premsa. Tercet Ibèria.—19*00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Casimir, cf.,
Sant Adrià i comps. mrs. i Sant Lluci,
p. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Sant Josep. Exposició
a les 6; a les 9 ofici; a dos quarts de 8.
Trisagi, tercer dia del Triduum, Com¬
pletes cantades, processó per l'interior
del temple, Te-Deum, benedicció i re¬
serva a dos quarts de 9.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Dimarts, a les set, rosari i acabament
del triduum de desgreuge a la capella
dels Dolors; a les vuit, exposició del
Santíssim a l'altar major i torns de vet¬
lla; a les deu, l'Apostolat de l'Oració
celebrarà l'acte de desgreuge amb pre¬
gària apropiada; a dos quarts d'onze,
solemníssim acte de desgreuge, trisagi
sermó pel Rnd. Sr. Arxiprest; a les dot¬
ze, benedicció i imposició de la cendra,
ofici cantat pel poble, en que es dona¬
rà la comunió als fidels.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dimarts, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9.
A dos quarts de 9, Exercici amb miS'
sa dels Tretze dimarts a Sant Antoni de
Pàdua» .
Església de Santd Anna —
a les 7 del matí, mes de Sant Josepj
a les 8, funció de desagravia amb expo*




Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Interessants manifesta»




Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de març
de 1930.
A les costes del nordest d'Espanya es
troba el centre de una lleugera depres¬
sió barométrica que pertorba el temps
al migdia de França i nord d'Espanya i
Itàlia, registrant-se cel núvol i copiosos
aiguats.
També a les illes Britàniques el temps
és plujós a causa d'una extensa depres¬
sió barométrica situada a l'Atlàntic al
nord de les Açores.
En el centre i sud de la Península
ibèrica el temps és bo amb cel seré i
temperatures baixes.
Les altes pressions estan situades a
Alemanya i Països Bàltics determinant
la formació de denses boires en el sud
d'Escandinàvia, Dinamarca i Països
Baixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per la provincia de Tarragona el
temps és bo, en canvi pel centre de Ca¬
talunya regna temps molt variable i in¬
segur plovent a la major part de la
provincia de Girona i nord de la de
Barcelona.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren copioses pluges en la meitat
nord de la regió amb les màximes pre¬
cipitacions de 53 mil·límetres a Sant Ju¬
lià de Vilatorta i 41 a Barcelona.
Pel sud de Lleida i Tarragona les
precipitacions han estat escasses.
El manifest d'«Acció Catalana»
Denà publicarà La Publicitat el ma¬
nifest d'«Acció Catalana». Conté afir¬
macions concretes de republicanisme i
respecte del problemà català.
D'una suposada reunió de generals
Els periodistes han preguntat al Go¬
vernador civil si era cert que s'havien
reunit a Perpinyà quatre tinents gene¬
rals per a tractar de la situació política
d'Espanya i ha respost que no ho creia
perqué dos dels al·ludits són a Barce¬
lona i l'altre ha marxat cap a Madrid.
Sembla que els dos primers són els
generals Martínez Anido i Barrera i
l'altre l'exgovernador de Barcelona se¬
nyor Milans del Bosch.
Respecte del quart es diu que es trac¬
ta del general Primo de Rivera qui ha
estat vist a Perpinyà aquests darrers
dies.
La via internacional
Aquest matí ha visitat l'alcalde l'ex-
regidor i enginyer de la Companyia del
Nord senyor Llansó.
Després l'alcalde ha manifestat als
periodistes que havien parlat de la
construcció de la via internacional que
ha de passar per Sant Joan de les Aba¬
desses en la qual el comte de Güell té
molt d'interés per haver estat l'inicia¬
dor de l'idea. La Companyia té el pro¬
jecte d'inaugurar aquest servei en el
terme de sis mesos i per a tal fi ja està
reformant els ponts d'aquella línia.
L'alcalde ha afegit que cal aprofitar
l'efecte de l'Exposició i fer venir a Bar¬
celona gran nombre de turistes. En
aquest sentit s'ha dirigit al ministre de
Foment demanant-li que activi tot el
que sia possible la resolució dels expe¬
dients.
Sessió suspesa
La Comissió Permanent del Munici
pi no ha pogut celebrar sessió per no
haver-se rebut resposta a la consulta
feta a Madrid sobre la forma de subs¬
tituir les vacants de tinent d'alcalde.
Estudiants en llibertat
El jutjat al qual foren tramesos els
tres estudiants presos per haver donat
slguns crits a la Rambla, els ha posat
&vui en llibertat.
U Rua
S'ha consultat el cas de là celebració
de la Rua que ahir no pogué tenir lloc
per haver plogut i s'ha autoritzat per a
avui i demà.
Avui, però, segurament tampoc po¬
drà tenir lloc perqué no ha parat de
ploure.
La Festa de Sant Medi
Aquest mati han sortit les típiques
colles de Sant Medi. Els voltants de la
ermita estaven força animats.
No obstant, la pluja que ha comen¬
çat a caure a mig matí ha dispersat la
gent.
Estafada
Han estat detinguts quatre depen¬
dents i un corredor de la casa Triu i
Pujol, de Badalona, els quals es dedi¬
caven a vendre gèneres de la casa per
compte propi i es quedaven els quartos.
Aquesta maniobra fa dos anys que
durava i es creu que la quantitat estafa¬




Amb motiu del mal temps regnant,
ahir el carnaval estigué molt poc ani¬
mat, car després que a la matinada ha¬
via caigut una copiosa nevada, durant
tot el matí estigué plovent i només sor¬
tí quelcom el sol cap allà al migdia.
L'estat del general Weyler
Pel domicili del general Weyler i per
a assabentar-se de l'estat de salut de
l'il·lustre malalt, desfilaren ahir gran
quantitat de persones, especialment mi¬
litars i polítics.
Des del Palau Reial, preguntaren al¬
gunes vegades pel curs de l'enfermetat,
fent el mateix el President del Consell
L'estat de gravetat del general Wey¬
ler no ha desaparegut, havent celebrat
ahir una consulta detinguda els doctors
Huertas i Yorices els quals manifesta
ren que la bronconeumonia continuava
el seu curs normal. No creiem—han
dit—que es tracti d'un cas desesperat,
però l'avançada edat del malalt impi-
deix aventurar un pronòstic optimista
En les darreres hores de la nit, sem^
bla que s'havia iniciat una petita mi¬
llora.
Monarquisme
El senyor Vanguas ha fet les mani¬
festacions següents: Acabo d'arribar de
Linares i llegeixo les manifestacions del
meu company senyor Calvo Sotelo.
Estic completament d'acord amb el
senyor Calvo Sotelo en proclamar molt
alt que el Rei no participà ni poc ni
molt en l'obra dictatorial. Com el mi¬
nistre de la Dictadura m'honro en subs¬
criure aquesta afirmació. No hi ha que
atribuir al Monarca cap responsabilitat,
car d'existir, correspondria al dictador
i als qui han estat els seus col·labora¬
dors, com les que hi haguessin ante¬
riors a 1923 són imputables als qui lla¬
vors gobernaven, sense que càpiga atri-
buir-les a la corona.
I complert aquest deure, només afe¬
giré que mai com ara han de portar els
monàrquics la seva convicció en el cor
i manifestar-la en la conducta.
—Alguns elements monàrquics estan
organitzant un acte d'afirmació monàr¬
quica que volen celebrar un d'aquests
dies.
La reforma de la segona ensenyança
Per a tractar de la reforma de la se¬
gona ensenyança se celebrà ahir en la
Casa d'Estudiants una Assemblea de la
Asseciació d'Estudiants Catòlics de Bat¬
xillerat.
Fou ponent Pere Rocamora, presi¬
dent de la Casa d'Estudiants. Desp/és
d'un animat debat en el qual feren ús
de la paraula alguns estudiants, s'apro¬
varen les conclusions següents: Elimi¬
nació en el nou pla d'estudis de les se¬
güents assignatures innecessàries. Su¬
pressió del text únic. Manteniment del
qüestionari ünic. Autonomia als insti¬
tuts i centres d'ensenyança privada per
a que prenguin per a les respostes a
n'aquest qüestionari, les fonts de co¬
neixement cjue creguin més oportunes,
obrant amb plena autonomia i llibertat
dintre dels límits que aquell marca.
Per últim s'acordà que en posteriors
sessions es tractarà del referent al ca¬
ràcter dels exàmens i creació d'un as¬
saig de batxillerat clàssic.
Conferència del vescomte d'Eza
El vescomte d'Eza pronuncià ahir
una conferència sobre el tema «Con¬
fianza y Crédito» que havia organitzat
l'Associació de Dret Internacional.
S'ocupà del problema monetari de
crèdit avui plantejat a Espanya i digué
que és una falta de confiança en la po¬
lítica que en aquests darrers temps s'ha
seguit. Llegí alguns paràgrafs de la
premsa estrangera.
Entre altres hi assistiren el senyor
Flores de Lemus, el comte de Bugalla!,
el marqués de Lema, D. Marín Lázaro,
el professor de l'Universitat de Coim-
bra senyor Costa Lobos.
L'orador fou molt aplaudit.
La "Gaceta"
La Gaceta publica una R. O. dispo¬
sant que s'autoritzi la lliure exportació
de patata primerenca sense fixació de
cap tipu i de gravamen de cap espècie.
Que l'exportació s'efectui per les
Duanes marítimes del litoral, del sud i
de llevant, des de la província de Mà¬
laga fins la de Girona, inclusives i les
terrestres, d'aquesta darrera província i
la Duana d'irún.
Altra disposant el següent:
l.er Que s'anul·li la R. O. de 20 de
desembre de 1927, que acordà la disso¬
lució i reorganització de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Tor¬
tosa, com també totes les actuacions
que es realitzaren i les disposicions que
foren dictades en la seva conseqüència,
com la relativa al secretari o anteriors
a la promulgació d'aquella R. O.
2.on Que cessin immediatament en
les seves funcions els elements que for¬
men en el dia l'esmentada Cambra, in-
clús el secretari.
3.er Que es restableixi la Cambra
en el seu funcionament legal anteriors
a la dissolució, reintegrant als seus res¬
pectius càrrecs els vocals que en aque¬
lla data formaven la Corporació i
4rt. Que havent mitjançat acord
corporatiu per a la destitució del secre¬
tari, per infracció dels articles 2, 5 i se¬
güents, i 45 dels reglaments de règim
interior d'aquella Cambra, no existint
raons legals fundades per a mantenir
tal mesura, que es reposi immediata¬
ment al secretari en dit càrrec i fun¬
cions.
Signa la Reial Ordre el ministre de
Economia, senyor Wais.
5,30 tarda
L'estat del general Weyler
Segons els metges, l'estat del general
Weyler aquest migdia seguia essent
greu.
Sobre el curs de la dolència es mos¬
tren molt pessimistes.
Berenguer al Palau
El President ha'tingut una llarga con¬
ferència amb el Monarca, que ha durat
des de dos quarts d'onze a les 12'10.
Després n'ha celebrat una altra amb
el Majordom, duc de Miranda, amb el
qual ha estat parlant fins a tres quarts
d'una.
Un viatge «de punta»
També ha estat a Palau el general
Milans del Bosch, el qual ha dit als pe¬
riodistes que tornava de Barcelona i
que al seu viatge li havien volgut treu¬
re molta punta, però que s'havia limitat
a presidir el Comitè cotoner.
Ha afegit que anava a Palau a remer-
ciar al Rei el nomenament de cavalle-
rís a favoi d'un fill seu.
Audiència militar




Aquesta tarda a les 7 el President del
Consell conferenciarà amb el senyor
Melquíades Alvarez.
La vaga de Sagunt
El general Marzo ha dit avui als pe¬
riodistes que regnava tranquil·litat en
tota Espanya. Únicament segueix igual
la vaga de Sagunt, herència—ha dit—
que hem trobat del Govern anterior.
Hi ha aturats 4.000 obrers, els quals
s'han sortit de la legalitat en no acatar
el acords del Comitè Paritari,
Una topada entre estudiants
i oficials de l'exèrcit
Ha afegit que l'ha visitat una comis¬
sió d'estudiants de la Federació Uni¬
versitària, els quals li han presentat una
protesta per la persecució de que són
objecte. El ministre ha dit que es refe¬
rien a la topada que hi hagué dissabte
a la nit davant del Banc d'Espanya en¬
tre estudiants i oficials de l'exèrcit. Alió
—ha afegit—no fou més que un escàn¬
dol en el qual intervingué la força pú¬
blica perquè es van donar crits subver¬
sius, car si hi hagué ferits foren de les
dues parts. L'oficial senyor Vazquez
Armero és al llit amb ferides de consi¬
deració. Però repeteixo que no és una
lluita de castes sinó un escàndol de més
0 menys importància.
Un duel entre un fill de Primo
de Rivera i un capità d'Artilleria
Referent aPduel que tingué lloc a
Pamplona entre el senyor Miquel Pri¬
mo de Rivera, fill de l'exdictador, amb
el capità d'Artilleria senyor Reixach,
diu que s'originà en una cerveseria a
conseqüència d'una disputa entre els
esmentats senyors. El capità d'Artilleria
dirigí paraules fortes contra l'actuació
del general Primo de Rivera i alesho¬
res el fill va contestar en forma agressi
va. Es creuaren algunes bufetades i
quedà concertat un duel.
Aquest tingué lloc a espasa i els dos
contrincants estan ferits.
Enginyers amnistiats
La «Gaceta» publica una disposició
en virtut de la qual s'ordena que que¬
din compresos en l'amnistia els engi¬
nyers de Camins senyors Joan Machim
barrena i Francesc Xavier Cervantes.
Mort d'un Catedràtic





PARIS, 3.—El diari Le Quotidien pu¬
blica un telegrama del seu correspon¬
sal a Bordeus dient que el general Fre¬
deric Berenguer, germà de l'actual pre¬
siden; del Consell espanyol, arribà a
aquella ciutat conferenciant amb vàries
personalitats bordeleses.
Interrogat pels periodistes digué que
anava a Paris amb una missió però es
negà concretament a dir-ne res.
Futbol
FRANCFORT, 3.—En el partit inter¬
nacional de futbol, Itàlia ha vençut a
Alemanya per dos gols a cap.
El testament
del cardenal Merry del Val
ROMA, 3.—El cardenal Merry del
Val ha nomenat en el seu testament
hereus universals a la Congregació
de la Propagació de la Fé, perqué dis¬
tribueixi tots els seus bens entre els
pobres.
Els comunistes francesos
PARIS, 3.—Le Matin anuncia que
els diputats Desobiin i Doeble seran
exclosos del partit comunista. Aquest
diari fa ressaltar que aquestes dues ex¬
pulsions encara secretes com la del
diputat Piquemal, redueixen la repre¬
sentació comunista a la Cambra à un
nombre molt petit.
Cotó cremat
NEW ORLEANS, 3.-Un incendi
ocorregut en els dipòsits de cotó ha
destruït 30.000 bales d'aquesta fibra i
n'ha avariat altres 100.000.
Ha resultat uua persona morta i tret¬
ze de ferides,
El nou govern francés
1 PARIS, 3,—Els diaris de informació
Kora
han acollit satisfactòriament la consti¬
tució del govern Tardieu mentre que
els diaris esquerrans diuen que mal¬
grat de la presència d'un radical, el mi¬
nisteri és més a la dreta que l'anterior¬
ment presidit per Tardieu.
Es diu que Dumesnil que és el sol
radical que ha acceptat una cartera, se¬
rà exclòs del seu partit.
Hom fa notar l'absència de Loucheur
en el Gabinet ço que pot restar-li al¬
guns vots del seu grup.
En conjunt, Tardieu es recolzarà en
una majoria semblant a la que va sos¬
tenir-lo anteriorment, això és, de cen¬
tre esquerra, no havent pogut realitzar
l'anhelada concentració republicana.
Dijous que ve es presentarà davant
la Cambra el nou Govern creient-se
que obtindrà majoria.
PARIS, 3,—Ahir va reunir-se en Con¬
sell el nou govern sota la presidència
de Tardieu.
S'acordà presentar-se a les Cambres
dimecres i no esperar dijous com s'ha¬
via dit anteriorment.
Demà es reunirà novament el Govern
per tal de redactar la declaració gover¬
namental que es creu serà una confir¬
mació de la que serví al primer gabi¬
net Tardieu.
El mateix dimecres al vespre sortirà
cap a Londres, la delegació francesa
de la Conferència Naval.
El Govern es proposa dedicar espe¬
cialment la seva atenció, a l'aprovació
dels pressupostos i a les qüestions in-
terna:ionals en curs.
PARIS, 3.—En els passadissos de la
Cambra hom opinava que el Govern
tindria una majoria de 30 a 40 vots.
En conjunt, es considerava la forma¬
ció ministerial més homogènia que el
primer gabinet Tardieu.
S'asegurava que els senyors Dûmes
nil i Falcoz serien expulsats del partit
radical-socialista.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . .
Belgues or









Amortitzable 5 ®/o. - . .
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ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento
acordó en sesión de 21 de febrero de
1930, que las del Pleno del mismo, ten¬
gan lugar cuando hayan de celebrarse
a las siete de la tarde y que las de la
Comisión Permanente municipal, sean
los lunes o miércoles de cada semana,
de primera o segunda convocatoria, a
las once.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Mataró 1 de marzo de 1930.—El Al¬
calde,/wan Clavell.
MitUuró
4 DIARI DE MATARÓ
fiotODÍj 32 el fotògraf preferit dels nuvis
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA
Propiefafde "LA VICTORIA, S. A."





Ratmbla Catalunya, 15 - BARCELONA








no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te. Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna '




El de més rendiment i més econòmic
'^Compañía G ene ral de Cabones"
Sant Antoni, 70 MATARÓ
¥ Cl0 los
SAIZ
DiGESTiOriES, TOiVlSTOS, DOLOR DE ESTÓfVíAGO,
IMAPETEMCIÂ, DIARREAS,
DltÂTÂClÔM Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO,
se curan positivamente con el
ELiXiH ESTdi^ñCAL
OE
poderoso tónico digestivo que triunfa siemcre





VICENS ESTEVE - Barcelona, S7
A Argentona
es ven una casa, clau en ma, de baix,
pis i golfa, amb aigua, electricitat, jardí
etc., per 3.000 durus i dues de planta
baixa solament, amb aigua i electricitat




No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Vene o llogo




situada a la part de baix del carrer de
Caries Padrós, amb esplèndid jardi.
Disponible. Es ven.
Raó: En l'Administració del Diari.
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes escrip-ori.
Il
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa. \
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.




adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
IB II lit II II
hiosldti liüniilinl
1
la VMa y Jimntiil
■ ai "■ Wii"Í?r¿l|,i||W|ijtWII!»l
La mefor gufa de! turista, con dhrcrs®®
itinerarios, desoripoiones y grabados
de Monumentos, Museos, Arohlvœ
Edificios públloos e históricos
Senas de todo el Comercio e Industrli
PLANO DE LA CAPITAL «« *
MAPA DE LAPROVINCIA ENCQLOREi
RBOALO DEL




aui Ubrort«« y l«
8. A.
iBrtqos fraasdos, WI ll-BARCibOW
X.,
